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D5 0 是 MAG 公司 H 型漆包机上供 漆
计量泵的步进电机的驱动装 置
。


























































D5 0 采用正负电源供电 (常用
士 70 V )
。
每相由两个控制回路分时控制
, 5 相共 10 个
回路
,





本装置的步进电机工作方式为 5 相 5 拍
(全步 )和 5相 10 拍 (半步 )
。












: A BCD ~ B O D E , O D E A~
D EA B, EA BO, A B CD ;
半步时为
: A B O D、 A B 0 1)E ~ BO D E ,
BOD EA , C D EA , C D E A B , D EA B 、





上方表示由 + 7 0 V 供电
,



















, 土 7 0 V 各负担 2 相
。
半步
时每个时刻同时有 4~ 5 相通电
,
4 相通电时
士 70 V 各负担 2 相
, 6 相通电时两组电源负




图 1 D s o 结构框图
脉 冲 分 配 器
本电路未采用专用步进电机 环 形 分 配
器
,





















后接 P R OM Q






, P R O M 地址却是从 11111
开始的
。










… 19 共 10 个奇数单元 ; 半步工作时
20 个单元全部用上
。
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脉冲分配功能 (见 图 3)
。
所 用 PR OM 的 型
号为 丁卫H S S 3 0 N, 有 6根地址线 共 3 2个
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S一 氏 5 5 7 5, 5 10 5 氏 歇 阮
图 3 脉冲分配器
护R OM 地址选址电路由 2 片 O D 40 29 组
成的计数器构成 (图 4)
。










Q 19 的 4 根 输
小线和 q
3的 1根输出线 (最低位 )经 Q
: 。
反










































































复位信号加 至 尸刀 端
。
当 尸刀 = 0时 计
数有效
;






























































对应于 Q l s
的 4 根愉出线
,










































。, 1 , : 和 Q
















、 。 、 `
、 e 为 o x x x x ( x = 1 或 0 )
,






… … 20 号时序
,
步进






































习: ,2 的断 /通 起
同样的控制作用
。





























按 Q gl/ 和 Q gj
:
的导通与否分峨种情况 分 别





刀: 3 = 凡
4 = 1 0o k。 )
,
结果 见 表 2
。
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。 刀 ; , 二,




















有 16 种状 态
,






































































增流 ( B o st ) 信号的作用是使步进 电机
的相电流增大 2 0肠
,
力矩也 相 应 增 大
。
当





















R。 , 也增大 2 0帕
。
降流功能由 S
; / , 控制
。


























































转一次, 由 0, 1或由 1、 0
。




为高电平` 低电平 , 下分两路
。





















































































































































































































将高压 (7 O V )与低压 (5 V )回路隔离
。






































































; , 通过 刀
7。
加至 比较 器





















































: 3 = (一万




: : = 0
,












































丑: : 分压后的对地电压为 7 0 x 1 0 / ( 3 9 +
















































丑: : / (R





巩 ( 1 2
.
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用式 ( )l 和式 ( 2) 算出断线点离两端头的距离







L 外 二 L
· O外





































































超温指 V M O S 管过热
。
热敏 电 阻 丑 16
及 R 16
:
固定于 V M O S 管散热板上
。
常温下
B ; 。, = B : 。 : = 10 k o , Q































发 光 指 示
V M O S 管过热
, 同时使 P R OM 的输出悬空
。
这时 Ds
























D 5 00 从主机取 得 + 2 4 V 和 士 70 V 三
相电源
,
其余 土 S V 和两组独立 的 12 V 电
压均由开关稳压电源 电路提供
。
图 1 0 为 该
电路示意图
。
SG 3 5 2 4 为开关稳压电源控制
集成电路
。












D5 0 工作原理是 以 P R OM
为核心
,
脉冲分配方 式存 贮 于 P R OM 中
,




































同时有相应的 L E D 指示报警
。
,
45
,
